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DEGREES CONFERRED AND DIPLOMAS AWARDED . 1 
AUGUST 21, 1941 I i 
I 
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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Summer Quarter 
CommEnC!£mEnt Exeici1Ej,, 
AUGUST 21, 1941 
THE COMMONS TERRACE 
7:00 p.m. 
Musical Prelude ...... ............. .. .. ...................... ........ ........... The College Band 
Myron Russell, Director 
7:30 p.m. 
Processional-Ceremonial March ..... .... .. Zamecn ik 
Minuet .............................................................................................. Pessa rd 
Scherzo .......... ............ ... ................ ............................ ........... .. .. .... ...... Onslow 
Dorothy Tostlebe , Dorothy Phillips, Winston Hackbarth, 
William Jochumsen, Donald Phillips 
lnvocation .... ~ ...................... .. .. ...... .. ...... .... . Reverend Gerald Everett Knoff 
Address ....................... ... ............. ........ ............. "The Last Line of Defense" 
Mr. William Wesley Waymack, B.A. , LLD., Litt.D. 
Editor of the Des Moines Register and Tribune 
Presentation of Awards and Prizes 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees ....... ............. .............. . . 
President Malcolm Price 
America ..................... .... ............. .. ... ..... .................... .. Sung by the Audience 
Benediction ............ .... ...... ......... ... ........... ... Reverend Gerald Everett Knoff 
t;gR.'l'lFlCA'IE OF CCl.U'lETION OF Trtl!, OI~=i°EAr~ 
CURRICULtJ:.: FOR T}:ACHERb HJ HURkL SCHr::ior~c:: 
August 21, 1941 
A::-'dyU, Thelma Berntsen 
Leola .::'ranees Groth 
Kath,:,yn Mo Harrc.ld 
Fr&l'lces Lt.:cil e Ho fl.er 
Rosemary Ao McC;,.b& 
LaVcru1e Lo Mosel 
Margaret Pepper 








Teachers College High School 
Eugene Stingley 
College Curricula 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Verna Ruth Anderson ____________________ ___,Sh,annon Gi.ty 
Doris. M. Baxter Clearfield 
Berniece M. Braland________________________ Annstrong 
Bet!te Onnis Brooks_________ ______________ _ ____________________ Milford 
Mari Maxine Brown_________________________________ _ _ ____ Cedar Fans 
Madelon Irene Carpp ________________________________________ Perry 
Adele Marie Christens,en_ ___________________________ Turin 
CharlOltite R. Collinson______________________________________________________________ Tama 
Vivian Conner ___________________________________________ ______ ________________________________ Leon 
Virginia Cooper 
________ Boone 
Fern Ruth Creger _____________________ __________ _ ,uvst Nation 
Irene Elizabeth Focll t_____________________________ ____ _ ___________ _____________ ViHis.ca 
Florence Esther Fio1ley _________________________ ~ ostville 
E. Lenora Foreman _____ ________________________________________ _ Washing.ton 
Merle K. Foreman _________________________________________________________________________ Washington 
Rulli Anna Rranzenlburg ____________________________________________________ Keystone 
Eula E. Garlock___________________________ __________________________ _ __ Norwalk 
Shirley M. GilherrL __________________________________________ ~ •• onona 
Esther Sophia Hagen__________________ Dunbar 
Mary LaVonne Herrmann_ Manson 
Vergene Horsley__ Laurens 
Ramona C. Hunter ____________________________ 
_ __ ...Sfoan 
Joice E. Hushaw ____________________ -----------------------------------------Clear Lake 
Dorothy M. Jarma Shenandoah 
Hazel Jos.ep;hine Johnson________ ecoralh 
Marjorie J. Johnson..___ Fenton 
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Mary Graham Jones __ ·- --·--- - -- ---····-·---------- -------Quimby 
Muriel Brand Lofquis~-----··········-········-·····-·········.New Hampton 
Evelyn B. Mi11er.... . ....... ReiITbeck 
Heleen Nielsen···-······-···-------··················-----E~lk Hom 
Louise Meredith Orcut,~ _________________ Oelwein 
Mary Alyce Raders ···············-··············-·······Strawberry Point 
Isabelle R. Rohrer........... ·····-···Clarinn 
Alice E. Schultz ... _ .. _................... Estherville 
Dorotha L. SmalleY------··--······················----····Iowa City 
Lois June SmHh_···------·········-··················-···----Waterloo 
Georgi.a Elaine Stock. _ _ __ ···············-··········-··--- ---Morrison 
Marion J. Stockfleth.... ..Lake Park 
Geraldine Mary Sullivan ...... .Elma 
Dorothy Elinor Van Nic~----···-······-······-··-····- --- - Hampton 
Darlene Eleanor Wagner adora 
Kathryn Anne War ..... d ___ ···-······- ·········---- yan 
Wilma I. Windfe,ldt Gray 
Agnes Kathryn Winther .. ·-··········-······························-······-··-······-···Woodbine 
Oarol M. Woods ...... ·- ·····- ······----------------MHford 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Gretchen Forbes Barto.~----- ·······-·.Des Moines 
Ila fola Bear ................ _____________ _ ____ _. la.no 
A. Jane Bower ....... ·------ ·······-····-········-·······----Coon Rapids 
Pauline Buchan Bagley 
Ted Clayton............. . .. Corydon 
Ka,furyn E. Comfort.. New Providence 
Monefay G. Hanson .. ·-··-· ..... Tin<gley 
Marlys Irene Hafltgrave ____ ·········-·················--- ............... Geneva 
Grace Heid,ebrink ............ ··---- Rushmore, Minn. 
Vivian L. Henry············----·····················-··········-···············N ew Sharon 
Nadine Louise Hoff... ·················-····--···---·-··-···-.Belle Plaine 
Regin a M. Hous,ton. · ···········································-·············-·······Dunlap 
RHa Kane ... ·-·--····-··········-----···-··········-··-········--··--·············-······-·-Oelwein 
.fohn-ston Thurlow Karr·-·····-···-······-·----·······················-··-···········Ireton 
?~Id a Faye Keidel -·····-···-············-···-··-··-···---·-····-··· --·····-··-·-·-····-····-·····----DYsart 
Vern O 11 L. Ki r Ii IL •...... •-•-··············-·-·· -- --····-···-·-·····--··-··········-········-··· Cedar Fa lls 
-G--
.Mathilda L. Kiei,..__ _ ________________ _ -n.ckJey 
Janet M. Krohn________ erry 
Anna Luella Lamon _______ ________ _ ____________________ Buffalo Center 
Evelyn Leona•r ogan 
Lucille Mary McGrat ______________ Independence 
Kathryn McLaughlin ___________ Belmond 
Dorothy MouHon onda 
Bertha Vegors Naylor Webster Ci,ty 
Domithy Lucile Palmer ______ Waterloo 
Evelynne B. Ranard ___________________ Sioux City 
Edna R. Rasmussen ____________ ·--------------------------------------------------- ____ s pirirt: Lake 
Dorothy J. RolL _______________________________________ Dewitt 
Lor-mine Eloise Schuler __ -----------------------------------------------------------Union 
Doris Naomi Shinneman Oelwein 
Rita Frances Siegner________ ___________ _ _____________ Vail 
Maurita M. St,ahle Downey 
Berniece E. Stelzmiller _____ West Union 
Florence C. S,traueL________ _ ___________ ___________ Jesup 
Beth L. Tr,oester____ __ __ .GuHenberg 
Bessie Walston_________ _ __________________ _______________ Manchester 
Baroora Wegand __________ _ _ _ _ _ ________________________ Greene 
Nora A. Wellemeyer ________________ __ _ ___________ lHOOlllle 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jack Abramowitz-Physical Education (Men) _____ _____________ Brooklyn, N. Y. 
Ferro! P,a1tri-cia Adams-English ________________________________ _Missouri Valley 
Lois L. Addy-Kindergarten-Primary Eduoation __ ____ ______ Marcus 
Esther A. Ahonen-Nursery School-Kinder.garten Education _____________ _ 
---------------·-----------·-----··---------------------- ____ Winton, Minn. 
Klaheena Aldrich-Kindergarten-Primary Education ___________________ Derlham 
Orville J. Amoss on-Elementary Education _______________________________________ Greene 
Maurine M. Andersen-Social Science ___________________ ___________ ____ ______ ___ ----··· . Wa lnut 
Adelaide Theressa Anderson-Mathematics ______________________ Harmony, Minn. 
Ruth Elizabeth Black-Kindergart•en-Primary Educartion ________ ______ Algona 
Marie Helen Blosser-Elemenfary Education _______________________________________ Boone 
Albin Paul Bockelrriann-Commerdal Education ____________________ Charter Oak 
Mary Ellen Bottom-English ___________________________ Rowan 
Vernon M. Bredow-Mathematics •and Physical EducaUo n (Men )_ __ _ 
________________________ _ ______ W at erloo 
*Maryellen Brown-Kindergarten-Prim ary Educa tion ----··-------- Maso n Ci'ty 
Robert Lowe11 Brown-Indus1trial Arts ___________________________ . ____________ Gedar Falls 
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Mary Patr.icia Burke-Kindergarten-Primary Education __________ J}avenpo,nt 
Harry James Cal'ney, Jr.-Co1mme=rcial Education ________________ New Hampton 
Donald E. Carson-Mathematics ____________________ ______________ _New Hartford' 
Willi-am K. Chesley-English and ArL __________________ Suthe,rland 
John Cole Clark-Physical Education (Men) _ ___________ _____ Waterloo 
Le Ona Mildred Olark-Physical Education (Women) _____ Al,t,a 
Teddy Roosevelt Collins-Agriculture ________________________ Mount Union 
William Alexander Cook, Jr.-Social Scienoe ________ Waterloo 
Helen Winifred Crane-Kindergarten-Primary Education ______________ Marion 
Beulah 'Dorothea Datisman-Blementary Education ______ ________________ Inwood 
Eve,lyn Marie De Oou-Kindergart,en-Primary Eduoation ____ ____________ Ossia,n 
Jane Dickinson-Kindergart,en-Primary Education ___________________________ SaJrnla 
Marguerite Dickinson-Kindergarten-Primary Education ________________ ___ _ 
__________________________________ _Fleasant Plain 
Arlene Edgingt,on-Earth Science ____________________________________ _____________________ Grinnell 
Hannah Gayle Edwards-Elemen~ary Education ________ Columbus Junotion 
Donald Ro!lland Eells-Social Science _______________________________ ~Cedar Falls 
Bethany Anne Evers-Kindergarten-Primary Education ____ _______ JStanwood' 
Kleta Finley-Kindergarten-Primary Education _____________________________ Newton 
Howal'd James Finn-Physical Education (Men) ________ _________ __________ Belmond 
Betty Marie Garlick-Elementary Educati-on _____________________________ ___ Fort Dodge 
Michael Goo.dman-Physical Education (Men) _____ __________________ Bronx, N. Y. 
Irene Marie Gr,aber-English ____________________________________________ Cedar Fans 
Irene P. Grnham-Kinder,gar,ten-Primary Educa,tion ____________________ W a terloo, 
Lella Marie Gmbe-Kindergarten-Primary Education ________ La Porte City 
Raymond W. Grnbe-Sc:hool Music (Vooal) ____________________________ La Porte City 
Thorn Constance Gullixs1on-EJementary Education ________ ____________ Story City 
Mary Fr,ances Hackett-Kindergar,ten-Primary EducaHon _______ aSioux City 
Paul Winiam Hafke-Industrial Arts ___________________________________ ______ Farmer,shurg 
Frances M. Hamilton-Elementary EduoaHon ________________________ ______________ De-rby 
Norm,an G. Hans.on-Social Science ________________________________________________ Cedar Falls-
Priscilla Christina Harsch-Elementtary Education ____________ _______ Burlington 
Mantin Hauan-Speech and Engli,sh ____________________________________ ____ ______ Cedar Falls: 
Lester S. Hauer-Physical Education (Men) ________________________ Bi:,ooklyn, N. Y .. 
Erilynn Loraine Heaton-Commerciail Education __ ______ Watertown, S. Dak.. 
Griant M. Herbstrubh-Sipeeoh and Eng1ish ______________________________________ Norwalk 
Mi,nnie Ashby Hertz-Elementary Education ________________________ __ ___ ___ ____ Osceola 
Betty Mae Holman-Schoo-I Music (Instmrnental-Violin) ________ Mason City 
Inez Chris,tine Hult-Ki,ndergai:,ten-Primary Educaition ________ Swedesburg; 
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Margaret C. Hult-Elementary Education ___________ ______________________ Swedesburg 
Robert Price Hurut-Commercial EducaHon~ ___ Rapid City, S. Dak. 
Lelia Adah Jarvis-Elementary Education ___ __________ Danville 
Carol E. Johnson-Kinderrgarnen-Primary Education.. _________ ~Akron 
Loy C. Joh1ns.on-Mathematics ____________________________ p ,ocahoni1:as 
Olive Lucille J ones-Kinderrgarten-Primary EducaHon ______ __________________ Alhia 
Vera L. Kading-Kindergarrten-Primary EducaHon _________ Knoxville 
.James R. Kam:meier-English~ ______________________________ ___ Waterl!oo 
EM"1 Raymond KeUar-Physicail Education (Men) ____________ DeSmet, S. Dak. 
Carson Keml)-Social Science _________________________ Muscatine 
Samh Virginia King-Kindergarten-Primary Educa<tion_ __________ Burlington 
Mario n Frances Larson-Kindergarten-Primary Education ________ Qdebolt 
Marvin Lederman-Physics _________ __________________________________ _________ "Waterloo 
Leo E. Lewis-Oommerdal Educartion ______________________________________________ Waterloo 
Fred Lofquist-Commercial Education ______________________ Biwabik, Minn. 
Gifford Clyde Loomer-Art_______ _ ___ ; __ Whitewater, Wis. 
·'iDonald Emiil Lund1berg-E:nglisih ___________________________________________________ ____ Waterloo 
*Pauline Lucille Lyo n-Kindergarten-Primary Education_.Mount Pleasant 
Millie Madrid Marshall-Elementary Education ___________________ Lewis 
Tilford H. Matihre---E1ementary Educati,o , __________________ _st,ory City 
·Gladys Florene MciCollum-English __________________________________________ ___ _____ ________ Douds 
Paul fames McLaughlin-Indus1trial Ar,ts ______ ___________ Rockwell 
Glenn How,ard Miller-MathiemaUcs__ ______________________________________ Washington 
Milan C. Miller-JCO!IIllIIlercial Educa<Uon _____________________________________ JCed.ar Falls 
David L. Moorhead-Industrial Arts ___________________ ________ New Hampton 
Jean Lucille Morton-Kinder,garten-Pri:mary Eduoation ____ Rockwe11 Ci,ty 
Elwin C. Muntz-Coonmercial Education _________ ____ Mount Sterling 
Gladys Julia Mye,rs-Kindergarten-Primary E:ducaHon ___ ____ Eldon 
Marvyl Harriette Myr1and'----Kinde1rgar,ten-Primary Education ________ Badger 
Edith Noonan-Elementary Edu ca ti-on ____________ _________________________ F ort Madison 
Mary E. Olsen-Eleimenrtary Education ________ ____________ _______ Kiniliallton 
*Vernice Lucile Olsen-E1em entary Education _______________________ ___ __ Kimballto n 
Loraine Orme-Elementary Education ______________________ ________ Bedford 
R!obert WiW.a:m Otto---.Soci,al Science ________________________________________ J).enjs,o,n 
Rosenette L. Perterson-Kind'ergarten-Primary Education ________ Burlington 
.James T. Podemski-Pihysk al Education (Men )__ __ _______ _______ Dulu'th, Minn . 
Gret,ta Pulley-Kindergarten-Primary Eduoati,on _________________ Adaza 
Charles Frederick Ra:hn-Social Scienoe ________________________________ La Porte City 
Ruth E. Raleigh-Commercial Education __________________________ _______________ _Ruthven 
Claude Joseph Rayiburn-Social Science ___ _____ ______________ ______________ Mancihester 
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Charles Freaman Reid-Mathematics ___ _______ ~ndianol,a 
Margaret Mildred Richardson-A rt~ ____________ Richland Center, Wis., 
Har-old Riohterman-Physical Education (Men) ____ ___ _ 
____________ ___ _ _ ____ __ Woodside, Long Island, N. Y. 
Grace Hallie Robinson-Kindergarten-Primary Eduoation ________ Reinbeck 
William Frank Rogel-Physical Education (Men) __________ Brooklyn, N. Y. 
Elsie Mae Ros-eman-Kindergarten-Primary Education Paton 
Warren E. Sawtelle-Elementary Educatio.~ __________ Latimer 
Luella Dorothea Sohlotfelt-Gommercial Education ________ ,Mount Auburn 
Leona M. Schroeder-Kindergarten-Primary Education_ _________ LohrviLie 
Dorothy Mardelle SClhwar.tz-Englis _______________________ Greene 
Herschel H. Slater-Physics _____________ _ _____________ Jfazleton 
Bernice Mae Sorenson-Elementary Education~ ___________________ Sipencer 
Lora Alioe Stark-Elementary Educatio.~ _________ GrinneH 
Iris Sta.Uer-Kinde,rgarl-en-Primary Education ______________ Muscatine 
Jacob Stratman-Commercial Education _____________ Terril 
Herherl F. Sturges-Commercial Eduoation _____________________ CorrectionviHe 
Ernest R. Thompson-Art___________________ ____ _ ____ w a:terloo 
Fern Helen Th0tmpson-Elementary Education _______________ __ Morovia 
Margaret Irene Toedt-Kindergar,ten-Primary Education ________________ WeUon 
Harland Troy-Commercial Education ______________________ Cedar F-aHs 
Lucile TruH1-Elementary Educa.tion____ Ioomfield 
John P. Ullrioh-History ______________ Wale-rloo 
Gertrude OrleUa Vaa:1a-Elementary Education _ ____ _ ~ .awler 
James Phillip Van Houten-Art ____ ____ ____ Hampton 
Reta May Verdiner-Mathematics. _____________________ ,Marshalltown 
He.Jen C. Ward-Elementary Educatio.~ ___________ Meohanicsville· 
Paul M. Whiite-Commerci,al Educa.tio,~- --- ---~avenport 
Mary Ann Wilker-Kindergarten-Primary Educatio Wyoming 
Greta M. Wi,lki•ns.on-Englisih__________ Sheldon 
Mildred Woodburn-Elementary Educatio Cedar Rapids-
Luella M. Workman-Home Economics Cedar Falls 
Mark Wa11er Yaggy-Industri,al Arts Cedar Falls. 
*Graduated with honors. 
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My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing; 
Land where my fathers died, 
Land of the pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring! 
Our father' s God, to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing; 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light; 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
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